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Tepe3a HaanaJi /Eyaanema/ 
PA3BMTME M CBCTOHHME HA CnEUHAJIHOCTTA 
EEJirAPCKH E3HK M fflTEPATYPA 
B EYHAnElHEHCKWH YHHBEPCMTET 
B YHrapMH, b paMKHTe Ha cnaBHCTHKaTa KaTO HaynHa anciuin-
jiHHa, KOHTO Boaw HanaaoTO ça ÓT 1849 r., npmB yHrapcKHHT cjia-
BHCT OcKap AUIŐOT neTe npe3 1892 r. aeKiuw no ctBpeMeHeH ötn-
rapcKM e3HK. HeceTHJieraH cjiea TOBa diuirapcKMHT e3HK He e 3a-
CTmneH HMTO KaTO 3aataMTejieH, HMTO KaTO (JaKyjiTaraBeH npeaiieT 
B yneŐHaTa nporpaMa. Üpe3 30-Te H 40-Te roaHHM eanH cjiea apyr 
SBaMa őiJirapcKH aeicTopM npenoaaBaT dtJirapcKH e3HK B CaaBHHC-
KHH MHCTHTyT Ha őyaaneineHCKMH yHHBepcuTeT: ÄHMO EoñKJineB/1936 
-1942 H-1944-1949/ H IleTBp MHflTeB / 1 942-1944 / . IleTBp MuHTeB 
pa31üHpHBa 3aHHMaHHHTa, KaTO OÓHBHBÁ NaCOBe H no HCTOPHH Ha 
őtJirapcKHH e3HK H Ha ŐBJirapcKaTa JiHTepaTypa. Herna Ha Te3w He 
3aatJiMTejiHH 3aHHMaHHH e aa 3ano3HaHT CTyaeHTHTe—cnaBHCTH c 
eawH npeacTaBHTeji Ha raraaTa rpyna caaBHHCKH e3MiiH. ToBa e Ha-
KpaTKo npeancTopHHTa Ha cneanajiHocTTa dtarapcKa $HaoaornH B 
ŐyaanemeHCKHH yHHBepcuTeT "JIopaHa floTBBom". 
CmoTBeTHo Ha KymiypHaTa cnoroaöa, CKjuoneHa Mesay YHrapc-
KaTa HapoaHa penydanKa M HapoaHa penyőJiHKa EtJiràpHH, npe3 yne 
ÖHaTa I95I-I952 r. B CmaBHHCKaTa KaTeapa, 3aBesaaHa ToraBa OT 
H3BecTHHH yHrapcra cjiaBHCT MmBaH KHesca, ce OTKpuBa cnepnaaHO-
cTTa ÓBJirapcKH e3HK H jimepaTypa. Ttß KaTO 0TŐejiH3BaMe Manap 
H He CBBceM Kpmrjia, HO ao H3BecTHa CTeneH naK mŐHaeiiHa roawHa 
pe ce cnpa caMO Ha asa Bmnpoca, OTHacnmH ce H3KjiioNHTejiHO ao 
ŐtarapcKaTa (paojiorMH B yHHBepcMTeTa: 
I . pa3BHTHe H ceraiűHO cbCTOHHne; 
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II. nocTHsceHHH Ha ÓimrapHCTHTe, Bi>3nMTaHnuM Ha cneunaji-
HOCTTa, B odJiacTTa Ha dmrapMCTHKaTa H M3BÍ>H Hen. 
I. Pa3BMTne H ceraniHO ciCTOHHHe 
a/ EiJirapcKaTa cneimanHOCT ce ci3aaBa KaTo paBHa Ha 
apyrHTe (pjiojioriivecKH cnemiajiHOCTH B YHMBEPCNTETA, c verapn-
ROAHINEH Kypc HA odyveHue, KOÍÍTO n0-KT>CH0 - EAHOBPEUEHHO c 
apyrMTe cnennajiHocTM - d o a yBennveH Ha neTrosumeH Kypc. CTy-
AEHTHTE 3AAI>HJKHTEJIH0 cjiyiuaT H EAHA apyra, H3(5paHa OT THX cne-
HHajiHOCT. yvedHMTe ancHiinjiMHH, 3acTineHH B yvedHHH nnaH, ca 
cneaHHTe: 
1 . MCTOPHH H a EuirapHH 
2 . reorpa$HH Ha EiJirapun /H FLBATA npenMeia B I . Kypc 
no eaMH ceMecTip; enea ase roanHH H ASATA OTNAAAT OT . 
nnaHa/. 
3. CiBpeMeHeH diJirapcKH e3KK - 6 ceuiecTipa 
4 . CTapodiJirapcKH e3HK - I cetaecTip 
5 . IdcTopMvecKa rpauaTHKa Ha dinrapcKHH e3HK - 2 ceMecTi-
pa 
6. EiJirapcKH C&OJIKJIOP - I ceuecTip 
7. IdcTopHH Ha dimrapcKaTa nuTepaTypa / cTapa, Bi3poHaeH-
CKa H HOBa/ - 7 ceMecTipa 
8. IIpaKTHVeCKH 3aHHM3HHH no dlJirapCKH e3HK - 8, nO-KBCHO 
- 10 cewecTipa 
KI>M jieKHHHTe nmaHiT npeaBHJsaa H ceMMHapHH ynpaxcHeHHH. 
Odmo VACOBEIE no duirapcKH CEAMHVHO ca: B I . H I I . Kypc - no 
10 vaca, B I I I . - 9 vaca, B IY. - 8 vaca, B y . - 4 vaca. 
d / B HavamoTO Ha 7 0 - T e roanHH c e BiBescaa peipopMa H a 
yvedHHTe NMAHOBE B I B tpjiojiorHvecKHTe CNENHAJIHOCTH, KOHTO dn-
BAT rpynnpaHH B TPH KaTeropH«: A, B H B KaTeropnn. BiJirapcKa-
Ta cnenwajiHocT e OTHeceHa KIM Kaieropua B. Pe$opMaTa moBescma 
mo H3BecTH0 "oTBapHHe" BpaTHTe Ha cnennajiHOCTTa. Ho npn TOBa 
HOBO nonoseHHe nipBH Kypc no dijirapcna $wjiojiornH CTaBa caiio 
nomroTBHTeneH, c 4 vaca cemMMVHO /BMecTo npenmiiHHTe IO/:yBom 
B óiJirapcKaTa $HJI0JI0RNH - 2 vaca H ripaKTMvecKw 33HKMaHMH no 
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óBJirapcKH e3MK - 2 naca. Te3H nacoBe CTyaeHTHTe cnyuiaT napa-
jiejmo c nacoBeie no CBOHTe flBe A cneiwajiHOCTH. B npaa Ha I I . 
ceMecTBp, ojien ycneuiHo nonaraHe Ha H3nnTHTe H KOJiOKBHyMHTe no 
ABeie A cnenHaJiHOCTH, H enea ycneuieH M3nnT no ii3dpaHaTa B cne-
HHajiHocT, c pa3peuieHne Ha aenaHa CTyaeHTBT • npHAQdHBaine npaBO 
OT III.ceMecTBp na ce oTKaxce OT eflHa OT cBome A cnenHajmocTH 
H aa 3anHiue H3ópaHaTa B cnennanHOCT. 
CtmecTBeHa npoMHHa B ynedHHTe flHcuwnjiHHH npn Ta3H pe$op-
Ma He HacTMin, ano He cMeTHeM HaManeHHH <5pow nacoBe 3a dBJirap-
CKaTa $MOJioriiH. Ho He h 3a npenoaaBaTejiHTe, KtaeTO ce nojiynn 
TonHo oópaTHOTO. Ilopaan no-KBCHOTO nBJiHoijeHHO BKjiionBaHe B pa-
doTaTa H nopaflH no-rojiHwaTa HaT0BapeH0CT Ha cTyaeHTHTe B ni>p-
BHTe aBa ceMecTBpa, ycnexBT He Braara OTroBapnrae Ha nojiosteHM-
Te OT npenoaaBaTejiH a CTyaeHTM ycminH. 
B/ OT ynedHaTa 1984-1985 r . dBJirapcKaTa cnennajiHocT 
e OTHOBO A cneunanHOCT, dnaroaapeHue Ha ycMHHTa Ha PBKOBOACT-
BOTO Ha CjiaBHHOKaTa KaTeapa B raneTO Ha 3aBesaamHH H npo$ecop 
neTep KHpaM. KaTO HOBH anciíunjiMHH ca BBBeaeHH: I.CTpaH03H'aHMe 
H 2 . YBOA B CjiaBHHOKaTa puiojiorun. yBenHneH e dpoHT Ha npaK-
TMnecKHTe 3aHHMaHM no e3MKa. Odmo B I . H I I . nypc nacoBeie 
no dBJirapcKa $HjiojioriiH cera ca 12 naca ceaMunHO. 
. ynedHHHT nnaH e aaBan H aaBa BT>3MOHHOCT 3a odHBHBaHe Ha 
cneuKypcoBe H cneuceMMHapu, KaKBHTO H Ha dBJirapcKaTa cnenMaji-
HOCT ce OdHBHBaT flOCTa OTpaHOÍ 
BBJirapcKHTe dajiaan /JIHJIO PaJieB, 1959-1960 r . M no-ceTHe/ 
YCTOFÍHHBH csneTaHHH B CBBpeMeHHHH dsnrapcKH e3HK Tepe3a 
Haanan, 1959-1960 r . H no-KtcHo/ 
BBnpocH Ha CBBpeMeHHaTa dBJirapcKa Kyjiiypa /UaHKo Mnaae-
HOB, 1965-1966 r . / 
CBBpeMeHHH dBJirapcKH noeTH h nncaTejiM /IlBan IlonuBaHOB, 
1964-1065 r . / 
EBjirapcKHHT pa3Ka3 /JIiodeH EyMdaJiOB, I97I-I972 r . / 
EBJirapcKaTa apaMa /BaHH EoHflraeBa, 1977-1978 r . / 
yBoa B dBJirapcKaTa AHaneKTOJiorMH /AjieKcaHAí>p ANEKCAHA-
POB, 1982-1983 r . / 
yBejiHnaBaHeio Ha dpon Ha npenoaaBaTenHTe /ao 1977 r . ca-
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MO mBaMa myuia/ masa BI>3MOKHOCT npa Te3B 3aHHM3HHH ma ce B3e-
MaT npemBam He caMo npodxeMHTe a BI>npocaTe, no KOBTO padoTHT 
npenomaBaTexaTe, HO a BHTepecaTe Ha CTymeHTBTe: 
Ei>xrapcKaTa xaTepaTypa B YHrapaH /üeiep lOxac/ 
OTHoineHaH Mesmy di>xrapcKaTa a yHrapcKaTa HBpKBa npe3 
XlII-XyiI B . /Jlemce HaKxea/ 
Haiíoa Btnpoca Ha Teopan Ha xaiepaTypaTa /OTHHH CanapeB/ 
M3rpasmaHe Ha di>xrapcKHH KHasoBeH e3BK /Tepe3a Hamnax/, 
CnoMeHaTHTe 3arxaBaH, pa3dapa ce, He B3nepnBaT T03a pom 3a-
HaMaHaa. 
KSTO npa BCHKO Hanaxo, TAKA a Ha dixrapcKaTa cneaaaxHOCT 
ce cpemai TpymHocTa, xoaio npoa3ianaT npema BCHHKO OT xanca 
Ha xaTepaTypa npe3 nxpBaTe romaHa: xancBa cneuaaxHa /e3BK0Bem 
cKa a xBTepaTypoBescKa/ xaTepaTypa, xancBaT npoa3BemeHBHTa Ha 
xymosecTBeHaTa xaTepaTypa, ynedna noMaraxa a HapxnHaaa 3a nox 
3yBaHe npa npaKTanecKBTe 3aHaMaHan, xancBaT npe3 nxpBBTe roma 
HB a penHaaa: di>xrapo-yHrapcKM a yHrapcKO-dBxrapcKa. iiio ce OT 
Haca mo yneóHBHa no dixrapcKa e3BK 3a nysmeHaa.a mpyra nonara 
xa, TOBa e BpeMe, Koraio Te ca pemxa a B Engrapan. IlocTeneHHO 
Te3a TpymHOCTa (3aBaT npeomoxHHa, npema BCBHKO dxaromapeHae Ha 
dtxrapcKaTa CTpaHa, a 0C0deH0 Ha UeHTBpa 3a dxxrapacTaKa - Co 
$an, KOÜTO HAK-pemoBHO a DORATO CHadmHBa OT romaHa He caMo da 
dxaoTeKaia Ha cneuaaxHocTTa, HO a npenomaBaTexa a cTymeHTa c 
HeodxomaMaTa xaTepaTypa. M e o dunrapacTaTe B yHBBepeaieia 
MMaT Ha pa3noxoseHae modpa a xeHHa da3a 3a npenomaBaTexcKaTa 
a ynedHaia padoia. 
Bi.3xoflHma e xaHBHTa Ha pa3BHTae a no oTHouieHae Ha BT>3-
MosHocTHTe npenomaBaTexaTe a CTymeHTBTe - dixrapacTa ma cne-
aaaxa3apaT B ExxrapaH. T e pemoBHO ynacTByBaT B JleTHBTe ceMa-
Hapa 3a nysmecTpaHHa dixrapacTa a cxaBacTa B CO$BH a Bexaxo 
TBPHOBO ome OT caMOTO BM OTKpaBaHe. lio BpeMe Ha cxemBaHeTO 
ca BceKa cTymeHT aMa BÍ3MOHHOCT noHe emaH ni>T, noHHKora a 
mBa ni.Ta, ma npeicapa 5 Meceua Ha cneuaaxa3aaaH B EBxrapaH.flo-
roBopBT 3a npHKo CBTpymHanecTBo Mescmy Co$aíícKaH yHHBepcaTeT 
"KxaMeHT OxpamcKa" a dymanemeHCKBH yHBBepcaTeT "JIopaHm ÍÍOT-
BBorn" maBa monBXHBTexHa BT>3MOHHOCT Ha npenomaBaTexaTe 3a no-
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KpaTKOTpaÜHM KOMaHflHpOBKM B ElJirapHH. OT CBOH CTpaHa UeHTipiT 
3a őiJirapHCTHKa - 3a CBOH CMeTKa - ocnrypHBa ycnoBHH 3a Hayv-
H0H3CJIEM0BATEJICKA padoTa Ha yHrapcKHTe dmrapHCTH B dinrapcKH-
Te HayVHH HHCTHTyTH H ŐHÖJIHOTeKH, vpe3 KOeTO HM 0Ka3Ba TOJIHMa 
noMom B THXHaTa paöoTa. 
HHKOJIKO myMH 3a npenoaáBaTencKHH ciCTaB. IPbpBHTe ase ro-
aHHH paőoTaTa ce BOSH OT eaHHCTBeH npenoaaBáTen - ToTKa Mapn-
HOBa, neKTop no őiJirapcKH e3HK. OT cenTeMBpH 1953 r . B padoTa-
Ta ce BKjuovBa Tepe3a Haanan. Ro 1977 r . - KaKTO deiue Beve cno-
MeHaTO - npenoaaBaTejiHTe ca asaMa ayuiH, KaTO neKTopHTe ce CMe-
HHT. OT yvedHaTa 1977-1978 r . 3anovBa aa padoTH TpeTH npenoaa-
BáTen - JleHKe ^HKxen, Bi3nHTaHHna Ha cneimanHOCTTa, a OT 1982-
1983 r . - IleTep Dxac. TaKa, 3aeaHo c dsjirapcKHH aeKTop Ha dia-
rapcKaTa cneiíHanHOCT cera npenoaaBaT veTMpHMa ayuiH. 
Tyn e MHCTOTO aa OTdeneraM, ve OT 4 roaHHH dinrapcKH e3HK 
Mome aa diae H3dnpaH KaTO BTOPH 3aaT>JiMTeneH vyaa e3HK /BMecTO 
aHTJIHHCKH, HeMCKIl, $peHCKH/ , KaTO HipBH H 3aai>JIHHTejieH 3a BCH— 
VKH CTyaeHTH e pycKH e3HK. CTyaeHTHTe H3dpamn dinrapcKHH e3HK 
B paMKHTe Ha T33H B13M0HH0CT CJiyiliaT OCeM CeMeCTipa, CeaMHVHO 
no 2 vaca npaKTHvecKH 3aHHMaHHH, KOHTO ce BoaHT OT EjiBHpa 
Kaiyiu. 
Cic cBOHTa aefíHOCT rojiHM anm B pa3BHTHeTO Ha dmrapcKaTa 
$HJioJiorHH B,dyaanemeHCKHH yHHBepcHTeT HMBT diJirapcKHTe neKTO-
pH. Te ca nocTOHHHaTa H KHB3 Bpi>3Ka cic ciBpeMeHHHH diarapcKH 
e3HK, c diJirapcKaTa HayKa H K y m y p a , c eaHa ayMa - c EinrapHH. 
OcBeH cnoMeHaTaTa Beve ToTKa MapHHOBa, KaTO dsnrapcKH aeKTopH 
aocera TyK ca padoTHJin: Teoprn BaKcnaoB / I 9 5 3 - I 9 5 5 / , JIHJIO Pa-
meB / I 9 5 5 - I 9 6 3 r . I . ceMecTip/ , IflBaH üonHBaHOB /OT I I . ce-
MecTip Ha yvedHaia 1962-1963 ao 1965 / , UaHKo MnaaeHOB/1965-
1971 H 1972-1973 / , JIiodeH EyMdamoB / I 9 7 I - I 9 7 2 / , JlnaMH CaBOBa 
/ 1 9 7 3 - 1 9 7 6 / , BaHH EonaMeBa / I 9 7 6 - I 9 7 9 / , AneKcaHnip AmeKcaH-
apoB / I 9 7 9 - I 9 8 3 / , OT 1983 r . H cera - OTHHH CanapeB. 
FIpenoaaBaTéJiHTe, 3aBi>puiHJiHTe dmrapMCTH H CTyaeHTHTe 
npe3 nocjieaHHTe roaHHH B3HM3T. yvacTHe c aoKaaaH H ciodmeHHH B 
HayVHH KOH$epeHUHH, CHMn03HyMH H KOHrpeCH,0pr3HH3HpaHH B ELJI-
rapHH H yHrapHH. Tana Ha I. KOHrpec no dinrapHCTHKa /I98I r./ 
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ynacTByBaT IleTep lOxac, JleHKe ÜHKxea, ExBapa KaTyui a Tepe3a 
Hamnax, a Ha II. KOHrpec no dí>xrapacTHKa - 1986 - ileTep Klxac, 
JleHKe üaKxea, Utopm CoHma, ExBapa KaTyui, Tepe3a Hamnax,KaKTO 
a Torno HoHneB npe3 a3npaTeH moKxam. Ha nspBan KoxoKBayM no 
npenomaBaHe Ha dsxrapcKa e3aK B nyxcdaHa / I 9 8 I / ynacTByBa Te-
pe3a Hamnax, Ha BTopan - 1984 - EjiBapa KaTyui. 
CneaaaxHO TpndBa ma ce H3TBKHe ynacTaeTO Ha 3aBesmaman 
CxaBHHCKaTa KaTempa npo$. IleTep Kapaa Ha II.KOHrpec no dsxra-
pacTHKa, Ha KOKTO TOH a3Hacn emaH OT nxeHapHaTe moKxama Ha Te-
Ma: "HflKoa BUipoca Ha dsxrapcKaTa BT>3poHmeHCKa KHaxtHaHa", a 
cuno B3HHCH moKxam BBB BpB3Ka c pa3BBTBeTo Ha dBxrapacTaxaTa 
B YHRAPAA. 
Ha CTYMEHTCKA KOHcpepeHijaH B CO$HH YNACTBYBA EBa üeHTeK 
ci>c CBODMEHAE: "3a E3BKA Ha IlaacaeBaTa McTopan cxaBHHodoxrap-
cKaH", a Ha KOH$epeHaaHTa "40 roaaHa no nsTH Ha couaaxH3Ma" 
Ha MxamaTe HaynHa padoTHaua a cTymeHTa ynacTByBa cTymeHTBT 
IleTtp KpBCTeB c Maiepaax 3a "EixrapcKaTa spaiaa B YHrapan/1945 
-1985/ - KpaTanecKB OT3BBH". 
B dymanemeHCKBH yHBBepcaTeT cneuaaxHOCTTa opraHH3apa KOH-
$epeHijaH, nocBeTeHa Ha 1300 romaiuHBHaTa OT 0CH0BaBaHeT0 Ha 
dBxrapcitaTa m^psaBa, Ha KOHTO ynacTByBaT c moKxama a cBOdme-
HBH: IleTep Kapaií, AXEKCAHFFBP AxeKcaHmpoB, JleHKe Haxxea, EBS 
ÜeHTeK, Tomo HOHNEB a Tepe3a Hamnax. Ha HaynHa KOH$epeHHHH B 
HedpeaeH ynacTByBaT JleHKe üaKxea, AxencaHm^p AxeKcaHmpoB, To-
mo HoHHeB a Tepe3a Hamnax, BCBHKB c moKxama. 
B 1985 r. e opraHB3apaHa HaynHa KOH^epeHUHH no cxynaa 
1100 r. OT cMBpTTa Ha MeToaaH, npoBemeHa B rpamoBeTe Cerea, 
Bymanema a KecTxeii. B Eymanema emaH OT rxaBHBTe moKxama e TO-
3a Ha üeTep Kapañ: "KBM BBnpoca 3a npomixsaBaHe Ha CBmecTBy-
BAHETO Ha xaTypran Ha oxaBHHCKa e3BK". no T03H noBom B Cerem 
c moKxam ynacTByBaT JleHKe HaKxea a OTHHH CanapeB. 
OT 3HaneHae 3a dsxrapacTaKaTa e aKTaBH0T0 ynacTae Ha 3a-
Besmaman KaTempaTa npo$. neiep KapaM Ha MexcmyHapomHaTa HaynHa 
KOH$epeHuaH B Eymanema /I977 r./, nocBeTeHa Ha 400 roaaHa OT 
ci>3maBaHeT0 a 200 romaHa OT npeuecTBaHeTo B Eyma Ha EymaMCKa-
Ta yHaBepoaTeTCKa nenaTHiiua. 
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IIpe3 H3TeKJiHTe 35 roanHii ŐMrapcKaia cneuHajiHOCT nocpe-
ma HaynHH paŐOTHHHH OT EMrapun sa H3HacHHe Ha jieKUHH M aoKJia-
AH, rojiHMa NACT OT KOHTO ce H3HacHT npea BCHIKH cneiwajiHOCTfl 
KT>M CjiaBHHCKâTa KaTeapa. TOCTH Ha cneuaaJiHocTTa ca ÖHJIH npo$e-
copHTe lejiLO ABaMeB, Kyßo KyeB, MBaH IIonHBaHOB, IleTtp IlamoB, 
BacHJi rio3ejieB, M O H O MuTeB, aou. BeHne IIonoBa, CT.H.C. TOHHO 
l e n e B , Kapom TejiŐH30B, noeüT neTsp AnHiraeB H ap. 
3a H3HACHHE HA AOKNAAW H JIEKRM NECTH TOCTH HA ŐBjirapcKa-
Ta GÓMIOJIORNH ca ÖrnarapcKW Hayran PADOTHNAN, TOCTH HA BiJirapc-
KHH KYJITYPHO-HHÇOPMAUHOHEH AEHTI>p B Eyaanema. Ha THX ce ASARA 
AOCTOIÍHOTO 0TÖEJIH3BAHE HA peawaa roanuiHHHM, KATO 90 ROAWHH OT 
POSAEHHETO Ha T . HHMHTPOB, CToroaiuiHUHäTa Ha AnpmicKOTO BBCTA-
Hne H Ha OCBOŐOSAEHHETO Ha EBJirapHH OT ocMaHCKO uro H ap. 
II. nocTHseHHH Ha BT)3nnTaHHUHTe Ha ŐBJirapcKaTa 
cneaHajiHocT B oöJiacTTa Ha cfojirapHCTHKaTa 
B TepMHHa "őBJirapMCTHKa", KOMTO npe3 nocneaHHTe roanHH 
cnenera nonyjinpHOCT H B YHrapun, H3BecTHHHT ÖBJirapcKH yneH 
SMHJI reopraeB BKJimBa "Hayraa aeßHocr, KOHTO ce saHHMaBa c Haö-
cï>mecTBeHH 3a eanH Hapoa Hema: c HeroBHH eTHoc, npon3xoa H po-
aHHa, c HeroBHH e3HK H caoBecHOCT - ycTHa H iracMeHa, c HeroBHH 
ŐHT H HCTopHnecKH fflBOT, c HeroBaTa KyjiTypa H H3KycTB0, c Hero- . 
BHTe eTHnnecKH, e3HK0Bn, HCTopunecKM, KyaTypHH M JiHTepaTypHH 
BPB3KH C poaCTBeHHTe My HapoaH, C HerOBOTO MHCTO Mesay HapoaH-
Te"./EMHJi reoprHeB:"Bï)jirapiicTMKaTa - CMIHOCT , pa3Boß, npoőne-
M H " . S3HK H jiHTepaTypa, 1982, I / . B Tana pa3őnpaHaTa ÖBJirapuc-
THKa paÖOTHT see noBene ÓBJIRAPWCTH M B nyxcŐMHa, ecTecTBeHO H B 
YHrapnH, KaTO TexHHTe peaHiw nojiynaBaT Bee no-cepno3HH non^JiHe-
HHH OT BT>3nnTaHMUMTe Ha cneiíHajiHOCTTa őmrapcKa $HJiojiorMH B 
ÖyaanemeHCKHH yHMBepcuTeT "JIopaHa 0OTBBOUI" . 
Üpe3 M3TeKJinH nepnoa H a y m a CTeneH c awcepTaiíHH Ha 6i>nrap-
CKa TeMa ca 3amnTHJM cneaHme Ő-bJirapucTH: 
yHHBepcMTeTCKM aoKTopaT - n&pBa HaynHa CTeneH B yHrapun: 
Taöop PaKouiH Ha TeMa: "EiJirapcKaTa JiHTepaTypa B yHrapHH 
/ I 84 I-I945 / . 
JleHKe HnKxew: "Ite HCTopnHTa Ha yHrapcKo-ÖBJirapcKMTe Bpr.3-
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KM/pi>pKOBHO—MCTOpHNeCKM Bp-&3KH npe3 XIII-XTII B./'J 
MmBaH Maanp: "KBecTHO EyarapHKa /IIpneMaHeTO Ha XPHCTHHH-
CTBOTO B Etarapun/". 
EBa PHHr: Ha HCTopHiecKa TeMa, 3acHrama oraacTH dtJirapc-
KH ripodaeM. 
KaHfliiaaTCKa ancepTapHfl nptB 3amnmaBa Eaaroñ ¡1ÍKJIM$OB Ha 
Teiia: "KocTypcKHHT roBop" /I969/ . Cnea Hero ca 3amHTeHH,ctmo B 
EmjirapHH, ome ase KaHaMaaTCKH ancepTamm. npe3 1984 r . Tomo 
HoHNeB 3amamaBa aHcepTapHHTa cu Ha TeMa: "IIpodaeMHTe Ha eran-
necKaTa MaeHTHNHocT na dtarapcKHTe npecejiHHHH B yHrapHH"; Ha 
e3HK0BeacKa TeMa e apyraTa ancepTauMH, 3amHTeHa OT ¿ítopa COH-
an B 1985 r . : "íyHKUHM H rpaMaTHnecKM KaTeropMH Ha raarojia B 
dtarapcKH H yHrapcKKi' 3acera Btpxy KaHaMaaTCKHTe CM ancepTa-
UHH padoTHT JleHKe ÜHKxeH, MmBaH Maanp H EBa PHHI1. A OT 3amn-
TeHMTe aHCepTapHH M3UHJI0 MJIM OTNaCTM ca nydHHKyBaHH Te3H Ha 
Tadop PaKouiH, MinBaH Maanp, Tomo floHneB H EBa PnHr. 
HaynHaTa padoTa Ha dtJirapHCTHTe, 3aBtpmHJiH cnemiaaHocTTa, 
HaMupa OTpaaceHHe B cjiaBHCTHNHH H apyrn cnHcaHHH B YHrapHH H 
EtJirapMH. Ee3 aa ce cTpeMHM KBM ntJiHOTa, 3a MJiiocTpauMH Hena 
cnoMeHeM HHKOH OT TexHMTe nydJiHKaaHH. Tadop Panoiiin nydjiMKy-
Ba CTaTHHTa 'Tadop Ka3HHHH H dtJirapcKaTa jiHTepaTypa"/I964/. 
TeMa Ha JleHKe HnKxen ca "YHrapcKH ejieMeHTH B dBJirapcKHTe KiHa-
niKM necHH" / I 9 8 0 / . BT>npoci>T 3a TpaHCKpunuHHTa Ha yHrapcKHTe 
HMeHa B diJirapcKHH e3HK 3aHHMaBa H ataMa dsjirapHCTH, Utopa 
CoHaw /"KBM Bmnpoca 3a TpaHCKpunmiHTa Ha yHrapcKH ay«H b 6T>JI— 
rapcKMH e3HK", CMN.ea. ,1984/ H EjiBupa Kaiym /"HHKOH npodjieMH 
Ha TpaHCKpHnpMHTa Ha yHrapcKH HMeHa B dtJirapcKH e3HK",Ei>jir. 
e 3 . , 1 9 8 2 / . B dmjirapcKOTO cnHcaHHe "CoiíHOJiorHnecKM npodjieMH" 
e nydjiHKyBaHa CTaTHHTa Ha Tomo floHneB "OcodeHoeTH Ha eTHoncH-
xMKaTa Ha dtJirapcKHTe npecejiHHUH B yHrapHH " /I982/ . 
npe3 1982 r . B CO$HH H3JiH3a ynedHOTO nocodHe "EtJirapcKH 
e3HK 3a roBopeuiH yHrapcKH" Ha flLopa C o H a n , B ctaBTopcTBo c 
MuHKa XydeHOBa. CtmHHT e cmaBTop H Ha EtJirapcKo-yHrapcKH pa3-
rOBOpHHK /CO$HH, 1 9 8 4 / . 
IlydJiHKyBaHH ca H peyeH3HH 3a dmjirapcKH HaynHH TpyaoBe 
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OT JleHKe HHKxen, EjiBHpa KaTym, EBa PHHr H Mapwn PeiaeHH, K3KTO 
H OTVEI 3a IlipBaTa HaanoHajiHa KOH$epeHHHH no e3HK0B0 cTpoHTea-
CTBO B EwirapHH / I 9 7 8 / OT Hiopa COHAH. A HayvHO-nonynflpHaTa 
aeñHocT ce 0Tpa3HBa B npeaucjioBHH H nocnecjioBH KIM diJirapcKH 
xyaosecTBeHH npoH3BeaeHHH B yHrapcKM npeBoa. TyK TpndBa aa 
cnoMeHeM HMeTO Ha JI.^MKxew M R. CoHan. PeaoBeH ciTpyaHHK Ha 
HHTepaTypHOTO cnucaHue "ÜIoMoa" e Tomo floHveB, MaTepHaaH 3a 
EijirapHH nydanKyBa Tadop roMdKBOTBO B OKPIHHHH opraH Ha OK-
pir KoMapoM. 
H e o d x o a H M o e a a H 3 T i K H e M 3 H a v n T e j m a T a n o p e a u p a OT c T a -
THH / I O Ha d p o M / Ha 3aBi>piiiHJiHH H diJirapcnaTa cnennajiHOCT M B a H 
M o K y T e p n o a 0 d m 0 T 0 3arjiaBHe "EeneacKM OT Euirapna", n y d j M K y B a -
HH Ha o i p d o x i p B a T C K H e 3 H K B " H a p o a H e H O B H H e " , o p r a H HA c i p d o -
x i p B a T H T e B YHRAPMH, n p e 3 1960 r . C T a T H H T e 0 T p a 3 H B a T MHOTOCT-
p a H H O Ü3MEHEHHHTA B EiJirapHH e n e a 9 CENTEMBPW 1944 r . n n o c -
T H S e H H H T a B COHHaJIMCTMVeCKOTO CTpOHTejICTBO. 
O c o d e H O 3HavHTejiHa e a e ñ H O C T T a Ha 3aBí>puiHJiHTe cnemiaji-
H o c T T a B o d n a c T T a H a n p e B o a a Ha dijirapcna xyaoacecTBeHa H a p y -
r a JiHTepaTypa H a y H r a p c K H e 3 H K . C T p o r o norjieaHaTO, H c n o p e a 
o n p e a e a e H H e T O Ha EMHJI T e o p r n e B 3a diJirapncTHKaTa, T a 3 H aeM-
H O C T H¿
 v
BJIM3a B H e H , HO TIH KaTO Ce aí>4aCM Ha n 0 3 H a H H H , n o n y -
v e H M Ha cneimajiHOCTTa, me 3 a c e r H e M H H e n . 
KaTO npeBoaavn Ha xyaoacecTBeHa jiMTepaTypa 0C0deH0 ce H3-
HBHxa Ri>opa CoHaw, JleHKe HHKxen, Tomo floHveB, fíoáte$ Ojia, a 
noe3HH npeBeaaa Maraa CeneM. Ha fl.CoHaH ce a^raaT "3anHCKH 
no diJirapcKHTe BiCTaHHH" OT 3axapn CTOHHOB, "AHTMxpMCT'V'JIa-
3ap H Hcyc", "THXHK H Ha3apnü" OT EMMHHH CTaHeB, "Eaü TaHio" 
OT A.KOHCTaHTHHOB, "SejieHH KpiCTOBe" Ha JliOdeH FleTKOB H ap. 
Bcpea npeBoaHTe Ha JI. MHKxen MoateM aa H3dponM 'Hipean aa ce 
poaH" OT HBaüJio IleTpoB, "MaTpnapxaT" OT reopra MrniieB, "flMBa 
naTHua Meacay aí>PBeTaTa" OT CTaHucnaB CipaTueB, HOBejiw h pa3-
K33H OT MB. Ba30B. TH npeBeacaa "OnwT 3a aeTeHe" H "JIa3apima" 
OT KopaaH PaawvKOB, KaTO "OIIHT 3a neTeHe" ce nrpae Ha cueHa-
Ta B fledpepeH H Eyaanema B HeüH npeBoa. IIpeBoanTe Ha "UeHaTa 
Ha 3aaT0T0" OT reHwo CToeB, "OdHKHOBeHH xopa" /vacT 1 / OT Y. 
KapacjiaBOB, "BmveTo" OT Y . PaüveB, Ha peanna pa3Ka3H OT 
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EXHH nexHH ce mixsaT Ha Moxceq) Oxa. Tomo floHneB npeBessa "Tpi>-
CTHKHTe" OT JIioÖeH HHXOB, EBS XapinaHa - "ÜBTHT Ha MKap". 
CnoiaeHaTMTe npeBosana, KSKTO a spyra ŐBxrapacTa OT cne-
rtaaxHocTTa ynacTByBaT CBC CBOB npeBosa a B aHToxoraa, KaTo 
"Ome BemHBS 3a sextanaié" /aHTOXoran Ha CBBpeMeHHBH őixrapc-
Ka pa3Ka3/ a "Orxesaxo Ha ŐBxrapcKaTa xaTepaTypa". CTHXOTBO-
peHan Ha E .EarpaHa , JI. JleBxeB, fl.SaMHHOB, y .KepaM a s p . 6IJI-
rapcKa noeTa npeBescsa Marsa CeKeíí, caaaia TH noeTeca, B3HBB-
xa ce c HHKOJIKO CBoa CTaxocőapKa a HocaTex Ha xaTepaiypHaia 
Harpasa Aiaxa ííose$. 
B npeBessaHeTO Ha noxaianecKa xaTepaTypa B3eMaT ynacTae 
Taöop PaKoiua a JleHKe üaKxea /"Pena a cTaTaa" OT T.SBBKOB, 
1 9 7 9 / . r.PaKouia ynacTByBa a B npeBescsaHeTO Ha "BexaKHTe noyica 
OT BexHKaTa PEBOXKHÍMH" /T.laBKOB, 1 9 7 8 / , TOM npeBessa a uaTe-
paaxaTe Ha XII a XIII KOHrpec Ha EKII. Ilpa npeBessaHeTO Ha ue-
MoapHa xaTepaTypa CBIHO cpemaMe aMeHaTa Ha Haraa 6í>xrapacTB:JI. 
üanxea npeBessa " flo AxnaTe c nspBa ŐmrapcKa apiaaH" OT IleTBp 
XasraaBaHOB, a JUops COHSH a Eemaxan IlaHTep /Masnp WipaHHe/ 
npeBessaT "EypeBecTHa BpeueHa" Ha Eopac üonoB. 
IlpeBOSBT Ha ŐBxrapcKHTe naTepaaxa Ha yHrapcKa 3a cöopHa-
Ka "Ciysaa a3 ŐBxrapo-yHrapcKaTe Bpi>3Ka" / I 9 8 I / ce sBxaa Ha 
TOHHOTO nepo Ha Taöop Panouia. 
HeoTsaBHa c ssa 3HannTexHH npeBosa ce npescTaBaxa a wxa-
s a i e ÖBxrapacTa flioxa flysain, c npeBosa H a 'Teorpasmn H a Etxra-
pan" / / IaHeB-MauieB / /I98I/ , a Uepaxan üaHiep c "naHopaua na ŐBX-
rapcKaTa xaTepaTypa" H a üaHTexeü 3apeB / I 9 8 4 / . 
Bcpes npeBosanaie Ha őBxrapcKa seTcna xaTepaTypa TpnöBa 
sa CNOMEHEM OTHOBO JleHKe ÜAKXEA c HHKOXKO npeBosa a c ynacTae 
B cdopHapa ŐBxrapcKa HaposHB NPAKA3KA. B TA3A oőxacT c SBA 
npeBosa ynacTByBa IOsaT Kam a c esaH - Hysa 3epra. 
0CB6H c KOHKpeTHa npeBosanecKa seMHocT, 3a pa3npocTpaHe-
HaeTO Ha ŐBxrapcKaTa xysosecTBeHa xaTepaTypa sonpaHacHT a pe-
saKTopaTe-őBxrapacTa, KOHTO ca paőoTaxa axa paőoTHT B pesaija 
yHrapcKa KHaroa3flaTexcTBa KaTo "Eypona", "MarBeTBo" a "Mopa". 
ToBa ca Jl.ÜBKxea, UBOPS COHSB, Marsa CeiteK a EBa XapmaHa. M 
Hanpan BBB Bp-B3Ka c npeBosaTe Hexa cnoweHeM, ne Ha BB3iiBTaHB-
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NKa Ha cnepHajiHOCTTa, Epsedei Cnjiaan, e noBepeHO npeBemaaHe-
TO Ha dmjirapcKHTe $HJIMM B CTyaHOTO 3a 03BynaBaHe "IlaHOHHH". 
OcodeHo nojie3Ha e aeüHocTTa Ha 3aBBpiiiHJiHTe B Eyaanema 
dtarapcKa ^HJiomorHH H H3BM paMKHTe Ha HaynHaTa HJIH Ha npeBo-
aanecnaTa aeñHocT B odjiacTTa Ha xyaoaecTBeHaTa HJIH cneiiHajiHa-
Ta amepaTypa. TyK Ha nmpBo MHCTO me cnoMeHeM dtJirapHCTHTe -
scypHajiHOTH, KOHTO padoTHT B pa3JMNHH yHrapcKH nenaTHH opraHH 
H c jiiodoB OTaejiHT MHCTO B cBOHTa padoTa Ha MaTepwajiH 3a EBH-
rapMH, H npean BCHHKO 3a dmjirapcKaTa Kyjrrypa. Bcpea THX Moseu 
aa H3dpoHM : EBa EapuiOHM, TaMam AaaKca, Tadop ToMdKBOTBO, 5>H-
jinn ílanaaonyjioc, Mdon Bapra, Tadop MHKJIOUI. IlHcaHOTO OT THX ao-
cTwra ao ompoK Kptr nuTaTemu H HM aaBa BB3MOHHOCT aa cmeaHT 
H3rpascaaHeT0 Ha couHajiH3Ma B HapoaHa penydjiHKa Etarapna BBB 
BCHHKH OdaaCTH Ha XCHBOTa. 
EmarapcHaTa <pjiojiorHH B Eyaanema e BB3nnTaaa Kaapn, KOH-
TO ca padoTHHH HJIH padoTHT B MHHHCTepoTBa, ynpejjaeHHH, HaynHH 
HHCTHTyTM, B cpeaCTBaTa 3a MacOBa HH$OpMaHHH, B TypHCTHNeCKH 
diopa H ap. Bcpea THX me cnoMeHeM: ííoae$ Orna, PodepT flKad,HHOin 
TeMemn, Tomo HoHneB, ifljioHa nyniKaui, lyata 3eprn, /¡OKe$ EMPO,HH-
MHTpa CyBanaHHeBa, f.íapTa ííeHN, KaTajiHH CBOJIBOIHH H ap. CBC CBO-
HTa BceKHaHeBHa padoTa Te aonpHHacaT 3a no-aodpoTO ono3HaBaHe 
H 3a no—HaTaTtiiiHOTo cdJiHscaBaHe na yHrapcKMH H dtJirapcKHH n a -
poa. Ha Ta3H peji cjiyHM H npenoaaBaTejicKaTa padoTa - H3BBH 
paMKHTe Ha yHHBepcHTeTa - Ha dtJirapncTKHTe JI.HHKxen, MapTa 
ííeHW, EjiBHpa KaTym, lOaHT KHIII, EpscedeT MaMrnan, KOHTO ca PBKO-
BoaHJiH HJIH H cera ptKOBoanT KypcoBe no dtjirapcKH E3HK KBM 
EtJirapcKHH KyjiTypH0-HH(|)0pMaiíH0HeH peHTBp B Eyaanema. 
OT Tana HanpaBeHHH, Manap H HeH3nepnaTejieH, o d 3 o p Ha 
dtJirapcKaTa ^HJIOJIOTHH B dyaanemeHCKHH yHHBepcHTeT H Ha HeüHH-
Te aocerauiHH nocTHseHHH npojumaBa BB3xoaHmaTa JIHHHH B HefóHO-
TO pa3BHTHe. B cBOHTa HCTopnH TH e 3anHcajia Bene He caMo od-
HaaeaaBamH, HO H aOCTOMHH 3a BHHMaHHe CTpaHHIJH. 
